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ha estat realitzat sota la seva direcció 
per en Josep Mª Garcia Padilla 
I per a que consti firma la present. 














En aquesta memòria es pretén  il∙lustrar el  treball  realitzat en el projecte de  final de carrera, 
“Catalogació  i millora de  vendes d’una  llibreria”. El projecte que es presenta es  tracta d’un 
projecte de desenvolupament de  software amb  col∙laboració amb empresa.  L’empresa és  la 
Llibreria Roca de Manresa, on treballa l’estudiant.  
L’empresa  fundada al 1824 passa per un mal moment,  les vendes  son baixes degut en gran 
part per la crisi i volen obrir‐se a un mercat més ampli que l’actual de la ciutat de Manresa. Per 
això, els propietaris  recorren a  l’estudiant per a que els proveeixi una eina que els permeti 
automatitzar  la  informació dels seus productes  i així tenir millor control sobre el gènere que 
entra i surt de la botiga.  
En el projecte  s’ha desenvolupat un entorn web per  la gestió de productes a  la botiga que 
permet la venda en línia d’aquests, a més d’un entorn on els possibles clients poden consultar 
tot el catàleg d’ofertes que ofereix l’empresa.  Així la botiga, a més de poder controlar els seus 
productes de  forma més eficient, els podrà  servir a molta més gent un  cop  l’entorn estigui 
preparat. 
El projecte s’ha portat a terme amb la metodologia RUP, diferenciant entre les 4 etapes: inici, 










































































































































surten  fan  que  es  perdi  més  temps  buscant  productes  manualment  que  venent‐los.  En  la 




dels  clients de  forma més  còmode que  l’actual, on poguessin  arribar  a  tot  el que  està  a  la 
venda. 
1.3.  Objectius del projecte.  











  Crític  Prioritari  Secundari 
O.1       
O.2       
O.3       
O.4       
O.5       
O.6       
O.7       
1.4.  Definicions, acrònims i abreviacions.  
Clau Candidata: Camp o conjunt de camps que poden  identificar de  forma única cada  tupla 
d'una taula. Totes les claus primàries són candidates. 
Clau  Forànea:  Camp  o  conjunt  de  camps  que  poden  identificar  la  tupla  d’una  taula  com  a 
existent en un altre. Així, hauria d’existir aquest en la segona taula. 




























HTML:  (HyperText  Markup  Language)  llenguatge  codificat  predominant  per  l’elaboració  de 
pàgines web. 
Integritat d’entitats: Un identificador, o clau primària, d’una entitat no pot ser nul. 
Integritat  referencial: Les claus  foranies enllacen cada  tupla de  la  relació  fill a  la pare, hi ha 
d’existir el pare per poder existir el fill. 















SQL  Injection: Atac  consistent  a  intentar  fer  subconsultes  a  la  base  de  dades  dintre  de  les 









































































La botiga no disposa de cap  registre de  llibres actualment, els productes es  troben ordenats 
per  distribuïdors  per  facilitar‐ne  la  seva  cerca  una  vegada  s’ha  de  tornar  el  producte  al 
distribuïdor, aquest ordre, no  té en compte  l’ordre alfabètic, ni per categories, com podrien 





















































































  RF1  RF2  RF3  RF4  RF5  RF6  RF7  RF8  RF9  RF10 
Essencial                     
Condicional                    
Opcional                     
Catalogació dels Requisits no Funcionals 
  RNF1  RNF2 RNF3  RNF4  RNF5 RNF6  RNF7  RNF8 
Essencial                 
Condicional                







  RF1  RF2  RF3  RF4 RF5  RF6  RF7  RF8  RF9  RF10 
O.1                     
O.2                     
O.3                     
O.4                     
O.5                     
O.6                     



































































Adquisició  Costos Adaptació  Pagaments  Nous Recursos 
1  >30€  Es desconeix/Mitjans  30€ mensuals  Adaptable 
2  3750€  Es desconeix/Mitjans  <35€ manteniment  Adaptable 
3  888€  Alts  0€  No cal 




1  Contracte Manteniment  Molt Baix  Alt  Es desconeix 
2  Contracte Manteniment  Baix  Alt  Es desconeix 
3  En línia  Alt  Alt  Es desconeix 


















Recursos Humans  Valoració  Recursos Materials  Valoració 
Director del projecte  32,00€ l’hora  Servidor  1,00€ al dia 
Cap de projecte  30,00€ l’hora     
Analista  25,00€ l’hora     
Programador  20,00€ l’hora     
Tècnic de proves  15,00€ l’hora     
2.5.2.  Tasques del projecte.  
Nº  Descripció de l’activitat  Durada  Recursos  Prede. 
3  Diagnòstic  17 hores    
4    Entrevista amb el client  3 hores Director de Projecte, Cap de 
projecte 
 
5    Document especificació problema  14 hores Director de Projecte, Cap de 
projecte 
4 
7  Estudi Viabilitat  42 hores   2 
8    Document de Viabilitat  23 hores Programador,analista, Director 
de projecte 
 
9    SRS  5 hores Analista, Director de Projecte  8 
10    Planificació del projecte  14 hores Cap de Projecte, Director de 
Projecte 
8 
11  Redacció del pressupost  6 hores Cap de Projecte, Director de 
projecte 
7 
12  Anàlisis del Sistema  15 hores   11 
13    RUP  6 hores Analista,Programador, Director 
de Projecte 
 
14    Anàlisi de l’arquitectura  9 hores Programador,analista, Director 
de projecte 
13 
15  Disseny de l’aplicació  17 hores   12 
16    Disseny de la Base de Dades   11 hores Analista Programador   
17    Disseny web  6 hores Analista,Programador   




21    Implementació HTML  11 hores Programador  15 
22    Implementació CSS  14 hores Programador  21 
23    Implementació JS  7 hores Programador  21 
24    Implementació de la BBDD  8 hores Programador   
25    Implementació conjunta  33 hores Tècnic,Cap de projecte  21,22, 23,24 
27  Simulacions i Proves  6 hores Tècnic  25 
28  Depuració d’errors  29,1hores  Programador,Tècnic  27 
29  Posada a punt  25,9hores  Programador,Tècnic  28 
































































Recurs Humà  Hores  Cost  Cost Total 
Director del projecte  18h 32,00€ l’hora 576,00€ 
Cap de projecte  71,6h 30,00€ l’hora 2.148,00€ 
Analista  41,9h  25,00€ l’hora  1.047,50€ 
Programador  134,8h 20,00€ l’hora 2.696,00€ 












16,05€  96,28€ 36 mesos  6 mesos
MS Project 2007 Prof.  216,50€  1.299€ 36 mesos  6 mesos
MS Office 2007 Prof.  108,17€  649€ 36 mesos   6 mesos
MySQL  0,00€  0,00€  
Windows 7 Prof.  51,50€  309€ 36 mesos  6 mesos
PDF Creator 0.9.7  0,00€  0,00€  
Hardware     
Equip Informàtic  119,8€  599€ 30 mesos*  6 mesos
    TOTAL:  512,02 
2.7.3.  Estimació cost de les activitats.  
Nº  Descripció de la Tasca  Durada  Recurs  Cost 
4  Entrevista amb el client  1h Director de Projecte  32,00€ 
4  Entrevista amb el client  2h Cap de Projecte  60,00€ 
5  Document especificació problema  1h Director de Projecte  32,00€ 
5  Document especificació problema  13h Cap de Projecte  390,00€ 
8  Document de viabilitat  1h Director de Projecte  32,00€ 
8  Document de viabilitat  13,5h Analista  337,50€ 
8  Document de viabilitat  8,5h Programador  170,00€ 
9  SRS  1h Director de Projecte  32,00€ 
9  SRS  4h Analista  100,00€ 
10  Planificació Realització del projecte  1h Director de Projecte  32,00€ 
10  Planificació Realització del projecte  13h Cap de Projecte  390,00€ 
11  Redacció del document de pressupost  1h Director de Projecte  32,00€ 
11  Redacció del document de pressupost  5h Cap de Projecte  150,00€ 
13  Procés Unificat de Rational  1h Director de Projecte  32,00€ 
13  Procés Unificat de Rational  3h Analista  75,00€ 
13  Procés Unificat de Rational  2h Programador  40,00€ 
14  Anàlisi de l’arquitectura  1h Director de Projecte  32,00€ 
14  Anàlisi de l’arquitectura  4h Analista  100,00€ 






16  Disseny de la Base de dades  5h Analista  125,00€ 
16  Disseny de la Base de dades  6h Programador  120,00€ 
17  Disseny web  3h Analista  75,00€ 
17  Disseny web  3h Programador  60,00€ 
18  Documentació  10h Director de Projecte  320,00€ 
18  Documentació  26,6h Cap de Projecte  798,00€ 
18  Documentació  9,4h Analista  235,00€ 
18  Documentació  21,3h Programador  426,00€ 
18  Documentació  0h Tècnic de Proves  0,00€ 
21  Implementació HTML  11h Programador  220,00€ 
22  Implementació de les fulles d’estil  14h Programador  280,00€ 
23  Implementació de JS  7h Programador  140,00€ 
24  Implementació de la BBDD  8h Programador  160,00€ 
25  Implementació conjunta  8h Cap de Projecte  240,00€ 
25  Implementació conjunta  25h Programador  500,00€ 
27  Simulacions i proves  6h Tècnic de proves  96,00€ 
28  Depuració d’errors  11h Programador  220,00€ 
28  Depuració d’errors  18,13h Tècnic de proves  290,00€ 
29  Posada a punt  14h Programador  280,00€ 
29  Posada a punt  11,88h Tècnic de proves  190,00€ 
30  Preparació de la defensa del Projecte  2h Cap de Projecte  60,00€ 























Tot  i  que  és  un  cost  elevat  respecte  a  altres  alternatives,  podem  considerar  beneficis  no 













































































































































El propòsit d’aquest apartat és definir  les  funcionalitats del  sistema  (casos d’ús)  i el  context 
d’aquest  (interacció  amb  entitats  externes  o  actors).  En  aquest  document  es  presenten  els 




Usuari eventual del sistema, pot consultar  les pàgines externes de  l’aplicació  (consulta de  la 
informació de la botiga, consulta del catàleg d’articles, possibilitat de registre i identificar‐se). 
Client 
Usuari registrat en el sistema. A més de  la consulta a  les pàgines externes de  l’aplicació té  la 





Incloure  noves  categories  de  productes.  Possibilitat  de  comentar  usuaris,    encàrrecs  i 
proveïdors. També és l’encarregat de comprovar les vendes i del tractament de les mateixes. 
Administrador 
Gestió  i  control  del  sistema,  gestió  d’usuaris,  responsable  de  la  botiga,  relacions  amb  les 



















Gestió  i  control de  la base de dades,  s’encarregarà de portar un  control d’avisos  sobre nos 
articles,  portar  a  terme  un  historial  de  modificacions  i  eliminacions,  control  alhora  de  fer 
eliminacions en relacions. 
3.3.3. Llista Casos d’ús 
Ref.  Cas d’ús  Ref.  Cas d’ús 
1  Afegir al Carro  2 Afegir nou Gènere 
3  Cercar per Gènere  4 Cercar Usuari 
5  Comentar Encàrrec  6 Comentar Producte 
7  Comentar Proveïdor  8 Completar Compra 
9  Consultar Proveïdor  10 Consultar Vendes 
11  Consultar Articles  12 Consultar Catàleg 
13  Consultar Comentari  14 Consultar Encàrrecs 
15  Consultar Informació de la Botiga  16 Consultar Llibres 
17  Consultar Usuari  18 Tancar Sessió 
19  Donar Alta Producte  20 Donar Alta Proveïdor 
21  Eliminar Gènere  22 Eliminar Producte 
23  Eliminar Proveïdor  24 Eliminar Usuari 
25  Identificar Usuari  26 Moderar Comentari 
27  Modificar altres Usuaris  28 Modificar Idioma Aplicació 
29  Modificar Paraula de Pas  30 Modificar Perfil 
31  Modificar Pregunta Secreta  32 Modificar Producte 
33  Modificar Proveïdor  34 Realitzar Cerca Producte 
35  Realitzar Compra  36 Registrar Usuari 

































L’objectiu  del  disseny  es  obtenir  una  representació  que  utilitzi,  de  la  forma  més  eficient 
possible,  els  recursos que  la nostra base de  dades  posseeix per  estructurar  les dades  i per 
modelar les restriccions. 
Es  tracta  d’un  procés  complex  que  abasta  decisions  a  molts  nivells.  La  complexitat  se  sol 
tractar  seguint  la metodologia  “Divide & Conquer”, dividint el disseny en  tres diferenciades 
parts: disseny conceptual, disseny lògic i disseny físic. 
La  part  del  disseny  conceptual  l’hem  realitzat  al Model  d’Anàlisi.  Identificant  les  dades,  les 
possibles classes a les que pertanyen i les relacions entre elles.   




primera  versió  de  l’estructura  estàtica  del  sistema  esta  prou  normalitzat,  es  pot  millorar 
seguint la metodologia que s’explica a continuació. 
Convertir els esquemes conceptuals en esquemes lògics. 














Un  cop  obtingudes  les  relacions  amb  les  seves  claus  primàries  i  claus  foranies,  queda 
actualitzar el diccionari de dades amb els nous atributs que s’hagin identificat en aquest pas.  
Validar cada esquema mitjançant la normalització. 
La normalització és un procés que permet millorar  l’esquema  lògic, de manera que  satisfaci 
certes restriccions que evitin  la duplicitat de dades. La normalització assegura que el sistema 
resultant  es  troba més  pròxim  al model  de  l’empresa,  que  sigui  consistent  i  tingui mínima 
redundància i màxima estabilitat.  
Un esquema lògic normalitzat es caracteritza per: 









L’esquema  lògic  normalitzat  no  té  perquè  ser  l’esquema  final. Ha  de  representar  el  que  el 
dissenyador entén sobre la natura i el significat de les dades del projecte. Si cal, es pot trencar 










4ª  Forma Normal:  si existeix una dependència multi‐avaluada  i  si  tots els  atributs de R  són 
funcionalment  dependents  de  A,  o  bé  si  està  en  Forma Normal  de  Boyce‐Codd  i  totes  les 
dependencies multi‐avaluades en la relació són dependencies funcionals. 










































Int  S’utilitza  per  dades  numèriques,  permetent  guardar  fins  un  total  de 
4.294.967.296 valors diferents. 
Text  S’utilitza  sovint  per  emmagatzemar  dades  que  s’introdueixen  en  elements 




Varchar  S’utilitza  per  emmagatzemar  cadenes,  rang  de  1‐255  caràcters,  de  longitud 
variable.  Tot  i  que  l’accés  a  les  dades  seria mes  ràpid  amb  tipus  de  dades 









El  password  estarà  codificat  utilitzant  l’algorisme  de  reducció  criptogràfic  MD5,  per  tant, 
necessitem que aquest camp sigui de 32 caràcters. 
































































Quan  la  pàgina  s’adapta  a  la mida  del  navegador,  tenim  una  pàgina  fluida,  expressada  en 











un  altre  important  efecte,  el  contrast.  Els  fons  clars  o  blancs  amb  fonts  de  color  obscurs 
produeixen un efecte de pulcritud i ordre que es requereix en un espai web. 
No obstant,  l’ús encertat de  fons de  colors  intensos produeix mol bons efectes en  fulletons 
impresos o anuncis. No hi ha paràmetres que determinin quins colors utilitzar i com, però cal 
trobar l’harmonia tonal o la bona associació de grups de colors. 










Per aconseguir això  s’utilitzaran eines com kuler  (http://kuler.adobe.com/  ‐ Figura 4.1.2.2) o 
http://colorschemedesigner.com/  (Figura 4.1.2.2). Aquestes  son eines que donat un  color, o 
més d’un, permeten trobar colors complement o relacionats amb el que s’ha introduït, aquests 
























Tenir  en  compte  que  el  temps  per  arribar  a  un  objectiu  amb  el  ratolí  està  en  funció  de  la 
distancia i la mida de l’objectiu. 
Aprenentatge. 




seu  treball  com a  conseqüència d’un error. Quan  l’usuari  cometi un error, el  sistema ha de 
solucionar‐lo o, com a mínim, suggerir varies solucions possibles. 
La llibertat en l’ús de l’aplicació web es perillosa, com major sigui el número d’accions que un 
usuari pot  realitzar, major es  la possibilitat de que  cometi un error. Es  limitaran el nombre 
d’accions al públic, facilitant l’ús de l’espai web. 
Visibilitat. 
Evitar  l’ús  d’elements  invisibles  de  navegació  que  han  de  ser  inferits  pels  usuaris  (menús 
desplegables, indicacions ocultes, etc.). 
Esforç. 











Procurar  disminuir  al  màxim  el  nombre  de  camps,  evitar  les  etiquetes  “select  option”  i  la 
fragmentació de  la  informació. L’ús d’aquests combos hauria de  limitar‐se a eines de selecció 
en formularis i mai en operacions de navegació. 





En  cas  de  formularis  amb  varies  pàgines,  cal  permetre  a  l’usuari  consultar  quina  és  la 
informació  que  li  demanarem  en  les  pròximes  pàgines,  encara  que  no  hagin  omplert  les 
pàgines anteriors del formulari encara. 
Cal  també  evitar  alternar  objectes  de  teclat  amb  objectes  de  ratolí  contínuament,  ja  que 

















està acostumat a utilitzar aquest mitjà per  treballar amb els  sites web  i cal  facilitar‐li el pas 

















S’ha d’informar a  l’usuari abans de  registrar‐se, dels avantatges que això comporta,  i deixar 
obertes  les opcions que no necessitin registre. Sempre que es pugui, s’ha de donar a  l’usuari 
informació abans de demanar‐n’hi. 
Tenir en compte  la  informació que es vol mostrar, com mostrar‐la,  i  la quantitat. En  la Figura 










També    és  important  la  separació del  contingut  estàtic del dinàmic,  col∙locant  els  elements 
fixes en l’eix horitzontal i els dinàmics en el vertical. Així el creixement del contingut es farà en 
l’scroll vertical i no horitzontal, donant problemes d’impressió. 
La  justificació  dels  textos  dels  paràgrafs  es  pot  fer  de  quatre  formes  diferents:  a  dretes,  a 
esquerres, centrat o justificat. Els més utilitzats solen ser a dretes i bandera, ja que a esquerres 





Es  aconsellable que el  lector no es  trobi  amb  línies de  text massa  llargues ni massa  curtes, 
normalment, en el cas de texts de lectura es sol utilitzar uns 400px.  
Pàgina inicial. 
Les pàgines  introductòries  solen  ser molestes per  l’usuari,  realment no  cal  cap pàgina  amb 






personals.   A més, podem  aprofitar dades per  al  registre posterior,  sent  aquest últim, més 
lleuger. 
Finestres flotants. 
Les  noves  finestres  trenquen  amb  la  linealitat  dels  espais  web,  s’han  d’utilitzar  el  mínim 
possible, ja que, a més, impossibiliten el retorn enrere.  
Validació de formularis. 





























































                  Figura 2.2.3.1                 Figura 4.2.3.2 
Donada  aquesta  icona,  ja  que  formarà  part  de  l’aplicació  haurem  d’utilitzar  les  eines 





















d’on es troba  i podrà elegir diversos paràmetres de presentació de  la web. Aquí  les  fonts de 
presentació del text torna a ser del 100%. 

























En aquest apartat ens centrem en el desenvolupament de  l’aplicació, aquesta és  la  fase més 
llarga  del  projecte  i  d’aquesta  fase  en  sortirà  la  primera  versió  de  l’aplicació  que  volem 
desenvolupar. 
5.1 Desenvolupament de l’aplicació 
Un  cop  planificat  el  projecte  i  establint  les  bases  de  l’arquitectura,  tenint  l’esquelet  del 
sistema, cal  refinar aquesta arquitectura construint el producte en  iteracions  successives. Es 
basa en una integració contínua. 
El  desenvolupament  de  l’aplicació  s’ha  separat  en  els  diferents mòduls.  Aquesta  separació 
entre mòduls ha permès centrar‐se en una funcionalitat específica seguint l’ordre de prioritat 










dels  generes  en  els  quals  es  cataloguen  cadascun  d’ells.  Així  aquest  mòdul  porta  a  terme 
registres, modificacions i eliminacions de productes, creació de generes, llistats de productes i 






El  mòdul  d’encàrrecs  s’ocupa  del  carro  de  la  compra  i  del  correcte  funcionament  de  les 
comandes electròniques que els clients facin a la botiga. 
5.1.5 Mòdul de comentaris 
El  darrer  mòdul  implementat  permet  comentar  cadascuna  de  les  entitats  ja  creades 
anteriorment  (usuaris, productes, proveïdors  i/o encàrrecs), permetent a  l’usuari extern a  la 















L’HTML s’ha utilitzat essencialment per  la  representació de  la  informació a cadascuna de  les 
pàgines del site web. Documents HTML s’utilitzen per mostrar  informació estàtica de  la web 




A  l’hora de dotar a  l’espai web de dinamisme, des del punt de vista del client,  s’han aplicat 
algorismes  bàsics  de  validació  de  formularis  i  per  mostrar  o  ocultar  informació  segons  li 
convingui  a  l’usuari,  tenint  en  compte que per passejar per  la nostra web  s’ha de  tenir  els 
filtres  JavaScript desactivats. De no  tenir‐los activats,  l’usuari  rebrà un avís on  se  l’indica on 




L’utilitzem  en  les  consultes  a  la  base  de  dades,  ja  siguin  simples  consultes,  insercions, 
modificacions  o  eliminacions.  També  s’ha  creat  la  base  de  dades  sencera  amb  aquest 
llenguatge. 
5.2.5. PHP 
En  una  aplicació,  com  la  desenvolupada, més  important  que  la  pròpia  representació  de  la 
informació, portada a terme per l’HTML i el CSS, és controlar quina informació ens sol∙liciten i 
quina mostrem,  tenint  en  compte  els  permisos  de  l’usuari.  També  cal  validar  les  consultes 

















L’última de  les  fases del projecte, que coincideix amb  la part de  transició en  la metodologia 
RUP,  s’ha  portat  a  terme  al  mateix  temps  que  la  construcció,  no  obstant,  s’han  volgut 




Com  ja hem comentat a  la  introducció de  la  transició  les proves  i simulacions s’han portat a 
terme conjuntament amb el desenvolupament de l’aplicació. Això es degut a que cada cop que 
es  finalitzava  un  document,  se  l’ha  sotmès  a  un  conjunt  de  proves  que  verificaven  que 
funcionava correctament, ja fos per permisos de l’usuari, per la informació que mostrava i per 
la informació que se l’hi sol∙licitava o que no se l’hi demanava. 
En  cas  que  els  fitxers  no  responguessin  adequadament  s’aturaven  les  simulacions  i  es 






























Els problemes  sorgits han estat molts, però  la complexitat per  la  seva correcció no ha estat 




Problemes  amb  la  compatibilitat  de  característiques  dels  estils  de  div  en  les  fulles  CSS  en 
diferents navegadors.   
Problemes en temes de codificació entre la base de dades i els documents del servidor. 
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el  desenvolupament  del  mateix,  així  com  es  presenta  la  desviació  de  la  planificació  inicial 
respecte la final i les possibles ampliacions futures.   
Com a valoració personal sobre el projecte podem dir que ha estat una bona manera de portar 
a  la pràctica  la majoria de  coneixements apresos durant els  cursos de  l’Enginyeria, així  com 
provar  les  capacitats  de  l’estudiant.  El  coneixement  adquirit  durant  la  carrera  ha  estat  una 
bona base des de la que avançar i portar a terme satisfactòriament aquest projecte. No només 
ha  afrontat  les  tasques  com  a  programador  en  sí,  sinó  com  a  cap  de  projecte  i  analista, 









‐  Un  disseny  auster  i  compatible  amb  els  actuals  logos  de  la  botiga,  preservant  la  imatge 
comercial del negoci. 
‐ Realitzar un estudi sobre el disseny web tenint en compte la usabilitat de l’entorn. 
‐  Implementar  un  apartat  de  comentaris  per  a  que  els  clients  de  la  botiga  comentin  els 
productes que l’interessin i també facilitar la comunicació mitjançant Internet botiga‐client. 
7.2. Objectius no aconseguits 
‐  Seguir  la  planificació  al  peu  de  la  lletra,  tot  i  si  tenir  en  compte  que  necessitaríem 
aproximadament dos mesos de marge per acabar. 
‐ Dotar d’accés des de dispositius mòbils,  tot  i  tenir en compte una  futura actualització  fent 
que el codi actual sigui fàcil d’exportar en migració. 




Com  hem  dit,  en  l’apartat  de  Construcció  (5.)  i  en  els  Objectius  no  aconseguits  (7.2.),  la 
planificació  inicial  s’ha  hagut  d’adaptar  a  diferents  factors  externs  (períodes  d’examen, 




































1  *Projecte Final de Carrera  302,3 h 342,75 h 7.043,50€  7.908,23€ 
2  *Inici  17 h 17 h 514,00€  514,00€ 
3  *Diagnòstic  17 h 17 h 514,00€  514,00€ 
4  Entrevista amb el client  3 h 3 h 92,00€  92,00€ 
5  **Document de Visió – Primera part  14 h 14 h 422,00€  422,00€ 
6  *Elaboració  80 h 100,08 h 2.014,50€  2.476,63€ 
7  *Estudi Viabilitat  42 h 42 h 1.093,50€  1.093,50€ 
8  Document de Viabilitat  23 h 23 h 539,50€  539,50€ 
9  **Document de Visió – Segona part  5 h 5 h 132,00€  132,00€ 
10  Planificació realització del projecte  14 h 14 h 422,00€  422,00€ 
11  Redacció del pressupost  6 h 6 h 182,00€  182,00€ 
12  *Anàlisis del Sistema  15 h 35,08 h 359,00€  821,13€ 
13  **Document de cassos d’ús  6 h 15,45 h 147,00€  362,13€ 
14  **Model d’Anàlisi  9 h 19,63 h 212,00€  459,00€ 
15  *Disseny de l’aplicació  17 h 17 h 380,00€  380,00€ 
16  Disseny de la Base de Dades   11 h 11 h 245,00€  245,00€ 
17  Disseny web  6 h 6 h 135,00€  135,00€ 
18  Documentació  67,03 h 64,8 h 1.779,00€  1.714,00€ 
19  *Construcció  73 h 94,88 h 1.540,00€  1.977,60€ 
20  *Desenvolupament de l’aplicació  73 h 94,88 h 1.540,00€  1.977,60€ 
21  Implementació HTML  11 h 11 h  220,00€  220,00€ 
22  Implementació CSS  14 h 24 h 280,00€  480,00€ 
23  Implementació JS  7 h 7 h 140,00€  140,00€ 
24  Implementació de la BBDD  8 h 19,88 h 160,00€  397,60€ 
25  Implementació conjunta  33 h 33 h 740,00€  740,00€ 
26  *Transició  65 h 66 h 1.196,00€  1.226,00€ 
27  Simulacions i Proves  6 h 6 h 96,00€  96,00€ 
28  Depuració d’errors  29,1h 29,13 h 510,00€  510,00€ 
29  Posada a punt  25,9h 25,88 h 470,00€  470,00€ 
30  Preparació de la defensa del projecte  2 h 3 h 60,00€  90,00€ 
31  Defensa del projecte  2 h 2 h 60,00€  60,00€ 
Recordem que el pressupost del projecte calculava el cost total en 8.837,42€.  
El  cost  total  del  projecte,  tenint  en  compte  que  s’han  produït menys  reunions,  el  cost  per 





















com  poden  ser  copies  de  seguretat,  sistemes  raid,  tècniques  de  seguretat  enfront  atacs 
malintencionats. 
FAQ: 
L’actual  FAQ  conté  informació molt bàsica  sobre  el  registre dels usuaris  i els  seus drets.  Es 















Una  possible  ampliació  es  fer‐ne  un  estudi  SEO  de  l’entorn  web  actual  i  actualitzar‐lo  per 
posicionar‐lo de forma més eficient en els actuals cercadors.  
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